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   表２ 戦後小学校家庭科における教科目標及び評価の観点の変遷 －学力の要素に着目してー 5),6),7),8) 
  












































































































































































































































































































































































































































































































































② 平成 10 年告示学習指導要領の学習方略 





























































④ 新学習指導要領の学習方略 26) 



















































































































      佐賀県内公立小学校全 161 校 
・有効回答：155 校（96.3％） 
・実施時期：2018 年 7 月～8 月 


















 (2) 回答者の属性 
 回答者の勤務年数は，21 年以上の教員が全体の




































について 32 項目の質問を行い 4 件法で回答を得
た。肯定的な回答を段階的に 4 点，3 点，否定的
な回答を 2点，1点として数値化した（次頁図２）。








































































































































































































































































































































導入あり群 n=83 36.2 53.0 10.8 - 100
導入なし群 n=72 8.3 76.4 13.9 1.4 100
導入あり群 n=83 43.4 49.4 7.2 - 100
導入なし群 n=71 15.5 73.2 9.9 1.4 100
導入あり群 n=83 33.7 55.4 10.9 - 100
導入なし群 n=72 6.9 59.7 29.2 4.2 100
導入あり群 n=83 15.7 73.5 9.6 1.2 100
導入なし群 n=72 6.9 56.9 30.6 5.6 100
導入あり群 n=83 56.6 41.0 2.4 0.0 100
導入なし群 n=72 31.9 52.8 12.5 2.8 100
導入あり群 n=83 31.3 49.4 19.3 - 100
導入なし群 n=72 6.9 43.1 43.1 6.9 100
導入あり群 n=82 47.5 48.8 3.7 - 100
導入なし群 n=72 23.6 63.9 11.1 1.4 100
導入あり群 n=83 28.9 59.1 6.0 6.0 100
導入なし群 n=72 12.5 69.4 2.8 15.3 100
導入あり群 n=83 24.1 57.8 18.1 - 100
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43 
次に新学習指導要領の理解度 
















① 問題解決的な学習の導入促進   
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